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Odd Numbers East of, Even Numbers West of 
Kebo and Eden Streets
No. Name of Owner Name of Flace
1 M. C. R. R. Co. Birch Point
2 Gerald M. Borden The Anchorhold
3 M. C. R. R. Co. Ullikana
4 De Forest Grant Reverie Cove
5 M. C. R. R. Co. Kathleen Cottage
6 John Scott, Strath-Eden
7 Mrs. Anna L. Murch et al Bass Cottage
8 Mrs. J. Brooks Fenno Colonial Hall
9 Est. B. B. Lyon Ocean Cottage
10 S. Bartram Richards Rexcote
11 Miss Miriam Higgins
12 Galen Cunningham Montgomery Cottage
13 M. C. R. R. Co. Yellow Cottage
14 Mrs. Ina S. Liscomb The Barnacles
15 M. C. R. R. Co. Weld Cottage
16 Mrs. Crawford Clark Greencourt
17 M. C. R. R. Co. Minot Cottage
18 Miss Nina H. Burnham Bagatelle
20 A. Atwater Kent Villa Mary
21 Mrs. C. Carroll Carpenter Marigold Cottage
22 Est. Arthur Ryle Bowling Green
23 Miss Mary U. Hoffman Sweet Briar
25 Judge C. B. Pineo Edgefield
26 Mrs. H. Howard Ellison, Jr. Witch Cliff
27 Est. Charles Noble Gregory Studio
29 C. K. Ovington Columbia Cottage
30 Mrs. Henry B. Baker Acadia
31 Mrs. G. B. Sewall French Cottage
32 Dr. Robert Fowler Fabian Cottage
33 Fred A. Jellison Meadow Ridge
34 A. G. Thacher Onontakah
35 Est. Mrs. Robert B. Bowler Seacroft
36 Dr. Ludwig Kast Westover
37 Mrs. Leonard E. Opdycke Abendruh
38 Mrs. Phoenix Ingraham Rocklyn
39 Mrs. James M. Hartshorne Balance Rock
40 Mrs. George V. Mullin Rockbrook
40A Philip Livingston Far View
41 Mrs. Mary F. R. Clay et al Clearfield
42 Mrs. F. E. McCormick-Goodhart The Italian Villa
43 Mrs. Hasket Derby The Locusts
44 John W. Auchincloss Miramichi
45 Mrs. Mary I. Higgins
46 Mrs. Aubrey Tealdi Krag Myr
48 Arder. M. Robbins Robbins Cottage
49 Bar Harbor Banking & Trust Co. Royeden
50 Miss Mildred McCormick Farmhouse
53 Mrs. Fred L. Savage Atlantean
54 Mrs. Horace H. Francine Audley Cottage
55 Peter A. Jay
56 Miss Helen S. Jones Foxwood
57 Meyer Davis Briarbound
58 Mrs. James F. Mitchell Mitchell Cottage
59 Mrs. Edward Carey Williams Mare Vista
60 Mrs. Moncure Robinson Lookout
62 Est. Mrs. Duer Blake Llangollen
63 C. P. Barnett Edgemere
64 Miss Christine Biddle Bird Cage
65 Mrs. Max Farrand Reef Point
66 Girard Trust Co., Trustee Faraway
67 Miss K. Frances Coleman Eaglestone
68 Miss Fanny Norris Fernhill
69 Peter A. Jay Breakwater
70 E. Spencer Blight Fairview
71 Mrs. Edward B. McLean Briar Cliff
72 Mrs. S. M. Wright Arcadia
73 Mrs. Frederick C. Fearing Wyandotte
74 Harold A. Peabody Devon
75 Mrs. William Ordway Partridge Douglas Firs
76 Miss Lucy A. Kutz The Knoll
77A Dr. Clarence C. Little Brightholme
78 Miss H. W. Sanders Homewood
79 Mrs. F. Leonard Kellogg Ledge Hollow
80 Mrs. Maurice La Montagne Pinehurst
82 Malvern Hotel Co. Talleyrand
83 Est. J. L. Ketterlinus Bide-a-while
84 Malvern Hotel Co. Richardson Cottage
85 Dr. John Dane Redwood
86 Malvern Hotel Co. Kebo
87 Mrs. John T. Dorrance Kenarden Lodge
88 Malvern Hotel Co. Dutch Cottage
90 Mrs. William E. Glyn Griffin Cottage
92 Campbell W. Steward Canary Cottage ^
93 Mrs. M. T. Kavanaugh
94 Cecil Barret Mariposa
95 Charles E. Sampson Rockhurst
96 Rt. Rev. William Lawrence Ingleside
98 Wm. Pierson Hamilton Thirlstane
99 H. Warren Buckler Thornhedge
100 Mrs. Henry O. Tallmadge Tawno-ker
101 Mrs. Edmund Pendleton Stratford House
102 M. L. Fearey Boulder
104 Rev. A. W. Lawrence Teviot
106 Henry R. Hatfield Thingvalla
108 Mrs. George S. Robbins Wildacre
109 Mrs. Harold Kirk Greencote
/
No. Name of Owner Name of Place
* 110 Est. Mary D. Biddle Cragsend
111 Fj^ank E. Whitmore
112 Est. Mrs. A. D. Addison Rockbourne
114 Mrs. Blaine Beale Wings
116 Est. Mrs. George Guthrie The Cedars
117 Mrs. G. F. Alley
118 Mrs. H. F. Dimock Elsinore
119 Mrs. Horace Yeaton
120 Mrs. Anne Archbold
121 Dr. R. W. Wakefield
122 Est. Mrs. A. Howard Hinkle Donacq
123 Mrs. C. K. Wright
123A Mrs. C. K. Wright
124 Thomas G. Cook Highfield
125 Central House
127 Dr. Charles C. Morrison, Jr.
128 H. A. Howard Mossley Hall
130 Joseph E. Wholean Ban-y-Byrn
132 Est. Mrs. Thomas H. Hubbard Hillcrest
133 Mrs. J. E. Foster Boscobel
134 Mrs. W. G. Allison Wazee-Lo-Wan
135 Frederick J. Stimson The Weir
136 Mrs. Platt Hunt Ardeen
137 Thomas Bell Sweeney Petunia
138 Mrs. Walter Damrosch Blaine Cottage
139 Est. Mrs. Master Stone Rosebrier
140 Mrs. A. M. Patterson Highbrook
141 Mrs. John A. Brown, Jr. Aloha
142 Gist Blair ‘ Cleftstone
143 Mrs. Fulton J. Redman Far Niente
143A Mrs. Samuel Bell, J. Sunset
144 Est. Mrs. W. W. Seeley Hillhurst
145 Dr. Foster Kennedy The Tides
146 Hon. Henry Morgenthau Mizzentop
147 Marshall Langhorne Saltair
148 Mrs. Walter Ayer Steepways
149 Jay Cooke Greenlawn
150 Mrs. John S. Rogers Sea Fox
151 Mrs. William Sterling The Kedge
152 Parker Corning Sea Urchins
153 Est. W. H. L. Lee Lee Cottage
155 Oscar Emery Woodbine
156 Hon. Mrs. Alfred Anson The Turrets
157 Mrs. Louis C. Lehr Maisonette
158 Mrs. James Byrne Byrne Cottage
159 Llewellyn Barry Westfield
160 A. Atwater Kent Beau Desert
161 Edward B. Mears Crossways
162 Est. John Fry Birnam
163 Hon. C. Brun Clover Cottage
164 Rush Sturges Sturges Cottage
165 Mr. & Mrs. Winfield Grindle Greywood
166 Mrs. Robert H. McCormick Burnmouth
167 Timothie Adamowski Primrose Cottage
168 Mrs. U. H. Crocker Uferheim
169 Est. C. S. Leffingwell Old Rectory
170 E. T. Stotesbury Wingwood House
171 Mrs. Thomas Robins Mira Monte
172 Miss Agnes Carpenter Hauterive
173 Mrs. Samuel Ashhurst Kare Free
174 William Procter Corfield
175 William McNair Leeward
176 A. Atwater Kent Brookend
177 Miss Edith G. Bowdoin La Rochelle
179 Est. Benjamin Tilghman Jacobs Well
180 Mrs. Paul Washburn
181 Mark B. Grant
182 A. Atwater Kent Sonogee
183 George Higgins
184 Mrs. Shepherd Fabbri Buonoriposo
186 Mrs. Walter G. Ladd Eegonos
187 Mrs. C. L. McCawley Sunnyside
188 Cummins & Louise Catherwood La Selva
189 Miller Cottage
190 Mrs. Reginald Johnson Eastcote
191 Mrs. Howard Roberts The Triangle
192 Dave IT Morris Bogue Chitto
193 Malvern Hotel Co. Cornersmeet
194 Est. W. H. L. Lee De Gregoire Hotel
195 Malvern Hotel Co. Geranium Cottage
197 Malvern Hotel Co. Hardy Cottage
199 Antonio Y. Stewart Shingle Cottage
201 E. B. Mears Ashley
205 Dr. Augustus Thorndike Stone Cliff
209 Dr. Augustus Thorndike The Craigs
211 Dr. Augustus Thorndike The Eyrie
213 Mrs. A. Murray Young Tanglewold
215 Mrs. George Munson Strawberry Hill
217 Mrs. Edgar Scott Chiltern
219 Mrs. John Markoe Larchsea
221 Mrs. C. Morton Smith Beachcroft
223 Miss Mary R. Coles Aldersea
225 Mrs. Edward Browning Whileaway
227 Mrs. Edward Browning Point D ’Acadie
229 Minturn Post Collins Islecote
231 Mrs. David B. Ogden Okeden
233 Claudia Phelps • Nannau
235 Mrs. Edward Porter May Keewaydin
237 George B. Dorr Oldfarm
241 Mrs. W. S. Moore Woodlands
242 J. A. Morse
250 Est. Miss Charlotte ILiker The Willows *
253 Mrs. Horace Yeaton The Bungalow
260 Miss Edith MacCulloch Miller Wee Hame
265 Mrs. Frank B. Rowell Barberry Ledge
266 George G. McMurtry Bay view
Name of Owner No.
Adamowski, Timothie 167
Addison, Est. Mrs. A. D. 112
Alley, Mrs. G. F. 117
Allison, Mrs. W. C. 134
Anson, Hon. Mrs. Alfred 156
Archbold, Mrs. Anne 120
Ashhurst, Mrs. Samuel 173
Ayer, Mrs. Walter 148
Auchincloss, John W. 44
Baker, Est. Miss Charlotte 250
Baker, Mrs. Henry B. 30
Ftarrpt P ppil Q4
Bar Harbor Banking & Trust Co. 49 
Barnett, C. P. 63
Barry, Llewellyn 159
Beale, Mrs. Blaine 114
Bell, Mrs. Samuel J. 143A
Biddle, Miss Christine 64
Biddle, Est. of Mary D. 110
Blair, Gist 142
Blake, Est. Mrs. Duer 62
Blight, E. Spencer 70
Borden, Gerald M. 2
Bowdoin, Miss Edith G. 177
Bowler, Est. Mrs. Robert B. 35
Brown, Mrs. John, Jr. 141
Browning, Mrs. Edward 225
Browning, Mrs. Edward 227
Brun, Hon. C. 163
Buckler, H. Warren 99
Burnham, Miss Nina H. 18
Byrne, Mrs. James 158
Carpenter, Miss Agnes 172
Carpenter, Mrs. C. Carroll 21
Catherwood,Cummins & Louise 188 
Central House 125
Clark, Mrs. Crawford 16
Clay, Mrs. Mary F. R. et al 41
Coleman, Miss K. Frances 67
Coles, Miss Mary R. 223
Collins, Minturn Post 229
Cook, Thomas G. 124
Cooke, Jay 149
Corning, Parker 152
Crocker, Mrs. U. H. 168
Cunningham, Galen 12
Damrosch, Mrs. Walter 138
Dane, Dr. John 85
Davis, Meyer 57
Derby, Mrs. Hasket 43
Dimock, Mrs. H. F. 118
Dorr, George B. 237
Dorrance, Mrs. John T. 87
Ellison, Mrs. H. Howard, Jr. 26
Emery, Oscar 155
Fabbri, Mrs. Shepherd 184
Farrand, Mrs. Max 65
Fearey, M. L. 102
Fearing, Mrs. Frederick C. 73
Fenno, Mrs. J. Brooks 8
Foster, Mrs. James E. 133
Fowler, Dr. Robert 32
Francine, Mrs. Horace 54
Fry, Est. of John 162
Girard Trust Co, Trustee 66
Glyn, Mrs. William E. 90
Grant, De Forest 4
Grant, Mark B. 181
Gregory, Est. Charles Noble 27
Grindle, Winfield Mr. & Mrs. 165 
Guthrie, Mrs. George Estate 116
Hamilton, Wm. Pierson 98
Hartshorne, Mrs. James M. 39
Hatfield, Henry R. 106
Higgins, George 183
Higgins, Mrs. Mary I. 45
Higgins, Miss Miriam 11
Hinkle, Est. Mrs. A. Howard 122 
Hoffman, Miss Mary U. 23
Howard, Harold A. 128
Hubbard, Est. of Mrs. T. H. 132
Hunt, Mrs. Platt 136
Ingraham, Mrs. Phoenix 38
Jay, Peter A. 69
Jay, Peter A. 55
Jellison, Fred A. 33
Johnson, Mrs. Reginald 190
Jones, Miss Helen S. 56
Kast, Dr. Ludwig 36
Kavanaugh, Mrs. M. T. 93
Kellogg, Mrs. F. Leonard 79
Kennedy, Dr. Foster 145
Kent, A. Atwater 176
Kent, A. Atwater 160
Kent, A. Atwater 182
Kent, A. Atwater 20
Ketterlinus, Est. J. L. 83
Kirk, Mrs. Harold 109
Kutz, Miss Lucy A. 76
Ladd, Mrs. Walter G. 186
La Montagne, Mrs. Maurice 80
Langhorne, Marshall 147
Lawrence, Rev. A. W. 104
Lawrence, Rt Rev. Wm. 96
Name of Owner No.
Lee, Est. W. H. L. 194
Lee, Est. W. H. L. 153
Leffingwell, Est. C. S. 169
Lehr, Mrs. Louis C. 157
Liscomb, Mrs. Ina S. 14
Little, Dr. Clarence C. 77A
Livingston, Philip 40A
Lyon, PZst. of B. B. 9
M. C. R. R. Co. 1
M. C. R. R. Co. 3
M. C. R. R. Co. 5
M. C. R. R. Co. 13
M. C. R. R. Co. 15
M. C. R. R. Co. 17
Malvern Hotel Co. 82
Malvern Hotel Co. 84
Malvern Hotel Co. 86
Malvern Hotel Co. 88
Malvern Hotel Co. 193
Malvern Hotel Co. 195
Malvern Hotel Co. 197
Markoe, Mrs. John 219
May, Mrs. Edward Porter 235
Mears, E. B. 161
Mears, E. B. 201
McCawley, Mrs. C. L. 187
McCormick-Goodhart, Mrs. F. E. 42 
McCormick, Miss Mildred 50
McCormick, Mrs. Robert H. 166 
McLean, Mrs. E. B. 71
McMurtry, George G. 266
McNair, William 175
Miller, Miss Edith MacCulloch 260 
Miller Cottage 189
Mitchell, Mrs. James F. 58
Morse, J. A. 242
Morgenthau, Hon. Henry 146
Morrison, Dr. Charles C. Jr. 127
Moore, Mrs. W. S. 241
Morris, Dave H. 192
Mullin, Mrs. George V. 40
Munson, Mrs. George 215
Murch, Mrs. Anna L. et al 7
Norris, Miss Fanny 68
Ogden, Mrs. David B. 231
Opdycke, Mrs. Leonard E. 37
Ovington, C. K. 29
Partridge, Mrs. Wm. Ordway 75 
Patterson, Mrs. A. M. 140
Peabody, Harold A. 74
Pendleton, Mrs. Edmund 101
Phelps, Claudia 233
Pineo, Judge C. B. 25
Procter, William 174
Redman, Mrs. Fulton J. 143
Richards, S. Bartram 10
Robbins, Arden M. 48
Robbins, Mrs. George S. 108
Roberts, Mrs. Howard 191
Robins, Mrs. Thomas 171
Robinson, Mrs. Moncure 60
Rogers, Mrs. John S. 150
Rowell, Mrs. Frank B. 265
Ryle, Est. Arthur 22
Sampson, Charles E. 95
Sanders, Miss H. W. 78
Savage, Mrs. Fred L. 53
Scott, Mrs. Edgar 217
Scott, John 6
Seeley, Est. Mrs. W. W. 144
Sewall, Mrs. G. B. 31
Smith, Mrs. C. Morton 221
Steward, Campbell W. 92
Sterling, Mrs. William 151
Stewart, Antonio Y. 199
Stimson, Frederick J. 135
Stotesbury, E. T. 170
Stone, Est. Mrs. Master 139
Sturges, Rush 164
Sweeney, Thomas Bell 137
Tallmadge, Mrs. Henry O. 100
Tealdi, Mrs. Aubrey 46
Thacher, Mr. A. G. 34
Thorndike, Dr. Augustus 209
Thorndike, Dr. Augustus 211
Thorndike, Dr. Augustus 205
Tilghman, Est. Benjamin 179
Wakefield, Dr. R. W. 121
Washburn, Mrs. Paul 180
Whitmore, F. E. I l l
Wholean, Joseph E. 130
Williams, Mrs. Edward Carey 59 
Wright, Mrs. C. K. 123
Wright, Mrs. C. K. 123A
Wright, Mrs. S. M. 72
Young, Mrs. A. Murray 213
Yeaton, Mrs. Horace 119
Yeaton, Mrs.' Horace 253






































































































































Richardson Cottage 84 
Rockbourne 112
Rockbrook 40
Rockhurst 95
Rocklyn 38
Robbins Cottage 48
Rosebrier 139
Royeden 49
Saltair 147
Seacroft 35
Sea Fox 150
Sea Urchins 152
Shingle Cottage 199
Sonogee 182
Steepways 148
Stone Cliff 205
Stratford House 101
Strath-Eden 6
Strawberry Hill 215
Sturges Cottage 164
Studio 27
Sunnyside 187
Sunset 143A
Sweet Briar 23
Talleyrand 82
Tanglewold 213
Tawno-ker 100
Teviot 104
Thingvalla 106
Thirlstane 98
Thornhedge 99
Tides, The 145
Triangle, The 191
Turrets, The 156
Uferheim 168
Ullikana 3
Villa Mary 20
Wazee-Lo-Wan 134
Wee Hame 260
Weir, The 135
Weld Cottage 15
Westfield 159
Westover 36
Whileaway 225
Wildacre 108
Willows, The 250
Wingwood House 170
Wings 114
Witch Cliff 26
Woodbine 155
Woodlands 241
Wyandotte 73
Yellow Cottage 13
